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Kratko priopcenJe
da predloZi odgovor na ovo pitanje.
Po osnivanju Radna'grupa je zapodela
prikupljati radove i dopise u kojima ima
podataka o doti6noj problematici, a na te-
melju kojih bi na kraju trebalo donijeti ar-
gumentiran prijedlog. U toj lazi prikupljeni
su ovi radovi i dopisi:
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SaZetak
U Jugoslaviji se dugo razmatrala opravdanost zamjene klimatoloSkih termina 7,
14 i 21h StV s terminima 6, 12 i 18 GMT. Konadno je odludeno da termini 7, 14 i
21h SLV ostaju. Glavna objaSnjenja te odluke su: narodita vaZnost klimatoloSkih
podataka za tri termina, bolji razmje5taj klimatolo5kih termina 7, 14 i 21h ti.lekom
dana, pote3ko6e s registrirajudim instrumentima, zadovoljavanje klimatoloSkih potre-
ba, homogenitet, neopravdanost 6e56ih prigovora na kvalitetu podataka za termin
2t h sLV.
KljuCne rije|i: klimatolo5ki termini
Abstract
Yugoslavia has for a long time been considering whether it would be justified to
change the climatological observation times at 07,14 and 21 LMT to 06, 12 and
1B GMT. Finally, it has been decided to retain the present climatological observation
times at 07,14 and 21 LMT. The main reasons for this decision are: the special
importance of data collected at these three climatological observation times, a bet-
ter daily distribution of the climatological observation times at 07, 14 and 21 LMT,
difficulties with recording instruments, satisfying climatological needs, homogeneity,
and the fact that more frequent objections concerning the 21 MLT data quality are
not justified.
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Ve6 se nekoliko desetlje6a kod nas
razmatra pitanje klimatoloSkih termina, tj.
pitanje da li termine 7, 14 i 2f SLV treba
zamijeniti terminima 7, 13 i 19h SEV. Tako
dugo traZenje odgovora samo po sebi ukazu-
je da u na$im prilikama odgovor na to pita-
nje nije jednostavan. Konadno je rjeSenjem
direktora Saveznog hidrometeoroloikog za-
voda u prosincu 1989. g. odredena Radna
grupa za klimatolo6ke termine sa zadatkom
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U navedenim radovima i doPisima
ima 78 podataka o dotidnoj problematici.
Radna grupa za klimatolo3ke termine sastala
se 18.04.1990. u Beogradu i temeljito taz-
motrila sve te podatke polaze6i od slijede6ih
op6ih osnova:
- klimatololki podaci iz tri termina imaju
poseban zna6aj jer su s obzirom na tlak
ztaka, temperaturu zraka, vlagu, vjetar i
naoblaku prostorno najgu$6i, a njihovi nizovi
vremenski najduZi,
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- ako izuzments motrenja atmesferskih po-
java, tri klimatslo$ka termina su na ve6em
broju stanica jedini izvari informacija za
proudavanje vre*rena i klime, stoga je
razmje$taj. termina tijekcm dana od funda-
mentalne vaZnosii,
- zbog problema nabave i servisirauja rad
registriraju6ih instrumenata ne zadovoljava,
a mnoge staniee uop6e ni nemaju takve in-
strumente; ne vidi se poboljSanje u bliskoj
budu6nosti,
- klimatoloiki termini trebaju u prvom redu
zadovoljiti klimatolo5ke potrebe, npr. potre-
be istraZivanja klimatskih promjena.
Zaklju6ak Radne gtupe za klimatolo-
$ke termine jest prijedlog, da kiirnatolo$ki
termini budu 7, t4 i ZLn SLV. Taj zakljuiak
postignut je trz vrl.o vis,*k stupanj suglas*
nosti.
ObrazloZenja ovag zaklju6ka su slije*
de6a:
1. Termini 7, L4 i Z{\ bolje reprezentiraju
vremensko razdoblje sd jednog dana $ego
termini 7, 13 i 19h. Naime, termini ?, 14 i
21h pokrivaju ve6i dio dana i radaju biiie
vremenu kada je danja i no6na situa*ija u
maksimalnom razvoju. Ljeti termini 7. 13 i
19h padaju u svijetli dio dana, te uop6e ne
mogu dati inf ormaciju o nodnoj situaciji.
Zbog navedenih Einjenica podaci dobiveni u
terminima 7, 13 i 19h s klimatolo$kog sta-
novi5ta manje su vrijedni od,-Podataka dobi-
venih u terminima i, 14 i ?1'1.
2. Tamjena termina 7, 14 i 21h s terminom
7, 13 i 19h prouzro6ila bi prekid homogeni-
teta. Taj prekid ne moZe se izb,!e6i dak ni u
sludaju temperature zraka. Naime, raziidite
formule za iztalunavanje srednje dnevne ili
mjese6ne temperature prilagodene su sred-
njem stanju, te ne mogu dati prihvattrjive re-
zultate za vedre, obladne, vjetrovite, ki$ovi-
te, maglovite i1i druge dane. Ovaj problem
potencira i to ito su termini 7, 13 i 19n
manje reprezentativni (todka 1. obrazloZenja).
Zbog nesavrBenosti navedenih formula u slu-
6aju tih specifi$:iih dana nije samo u pitanju
prekid homogeniteta prema povijesnim poda-
cima razdoblja prije promjene termina, ve6 i
naruiavanje homogeniteta unutar populacije
novih podataka razdoblja poslije promjene
termina. U siudaju drugih meteoroloSkih
t.
l. LukSi6: Klimatolo5ki termini 7,14 i 21h SLV osta.lu
elemenata (npr. vjetra i meteorolo5kih poja-\ .,va) situacija je joi sloZenija.
Specifidan oblik naru5avanja homoge-
niteta u broju vedrih i obladnih dana pojavio
bi se zbog toga Sto termini 7, 13 i l9h po-
krivaju kra6i dio dana. Naime, ve6a je vje-
rojatnost da 6e u tom kra6em razdoblju biti
pove6ana ili smanjena naoblaka, tj, da 6e
biti pove6ane i1i smanjene srednje dnevne
vrijednosti naoblake iz tetmina 7, 13 i 19h,
te se na osnovi termina 7, 13 i 19h dobiva
ve6i broj vedrih i obladnih dana nego na
osirovi termina 7, 14 i ZLh.
Ve6i izvor naruSavanja homogeniteta
prema povijesnim podaeima, a i u populaciji
novih podataka u sludaju uvodenja termina
7, 13 i 19h pojavio bi se i zbog toga dto se
meteoroloSki elementi u 19h brZe mijenjaju
nego u LLh, te bi posljedice ranijeg ili kas-
nijeg motrenja bile ve6e.
3. Srednje lokalno vrijeme potrebno je
'zadr7,ati, jer je na istodnom dijelu Jugosla-
vije velika nzlika izmedu SLV i SEV. Zbog
toga znadajne su i razlike izmedu vrijednosti
meteoroloikih elemenata za isti sat po SLV
i SEV. Napu5tanje SLV imalo bi za poslje-
dicu naru5avanje homogeniteta slidno kao Sto
je navedeno u todki 2. Osim toga u srednjoj
prostornoj razdiobi nekog meteorolo$kog
elementa za neki termin po SEV javile bi
se razlike zbog neuvaZavanja SLV, npr.
istodni krajevi Jugoslavije u 7h SEV bili bi
u srednjaku toijliji od zapadnih.
4. Termin tOh t3eti pada danju, a zimi no6u,
te zbog toga moZe biti pote5ko6a pri inter-
pretaciji godi5njeg hoda nekog meteorolo5kog
elementa u 19h.
5. ObrazloZenja u todkama 1-4 opravdavaju
termine 7, 14 i zlh. Zbog toga ne moZe se
usvojiti prigovor o nepotrebnom postojanju
asinhronog klimatoloSkog sistema motrenja u
7, 14 i 21h SLV pored sinhronog sinoptidkog
sistema motrenja.
6. Prigovor o 6esto umanjenoj kvaliteti po-
dataka za Zlh nije opravdan. Medutim, ako
ipak na nekoj stanici postoji taj problem on-
da ga treba, kao i svaki drugi nedostatak na
stanici, uklanjati upornim i smiSljenim akci-
jama. Pokazalo se naime da tak';e akcije
daju dobre rezultate.
7. Prema Saliu (fggO) termine 7, 14 i 21h
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SLV u Evropi su zadrlale Bugarska, ee-
hoslovadka, Istodna Njemadka i Turska.
U pismenom prijedlogu Radne grupe
za klimatoloike termine vz svako napred
navedeno obrazloZenje precizno je nazna-
6eno gdje se u radovima i dopisima, koje je
prikupila Radna grupa za klimatololke ter*
mine, mole na6i argument za doti6no
obrazloZenje. Takoder je priloZena kopija
svakog navedenog rada koji nije publicitan i
svakog navedenog dopisa.
Na sastanku u Beogradu 26.06.1990.
Komisija za klimatologiju prihvatila je pri-
jedlog Radne grupe za klimatolo$ks termine.
I kona6no, termini 7, 14 i zlh SLV sluZbe-
no su odredeni 'za klimatolo$ke termine u
Pravilniku o utvrdivanju mteLa i programa
rada meteoroloikih postaja od interesa za
cijelu zemlju (st. list SFRJ br. 50 od 31.
kolovoza 1990. eodirie).
Sumaaty
Yugoslavia has for a long time been
considering whether it would be justified to
change the climatological observation times
at 07, 14 and 21 LMT to 06, 12 and 18
GMT. Finally, it has been decided to retaiir
the present climatological observation times
at 07, 14 and 2l LMT. The reasons for this
decision are:
A. These three climatological obser-
vation times are of special importance be-
cause atmospheric pressure, air temperature,
air humidity, wind and . cloudiness data for
these times are spatially the most dense
and their historical series are the longest.
B. The daily distribution of observa-
tion 'times is extremely important because
numerous stations use only three climatolo-
gical observation times. The present times
at 07, 14 and 21 LMT are better distributed
throughout the day than the proposed times
at 06, 12 and 1B GMT.
C. Recording instruments cannot
praetieally be a reliable solution for the
climatological observation times problem.
D. The climatological observation
times must f irst satisfy the climatological
needs.
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E. A change from A7, A and ?l
LMT to 06, 12 and 18 GMT would cause a
break in homogeneity. For example, the ex-
pression for computing the air temperature
monthly (or daily) mean from measurements
at 06, L2 and 18 GMT was adjusted to a
mean state. For that reason this expression
may be unsuitable for clear, cloudy, windy,
rainy, foggy or some other specific months
or days. Besides, climatic elements are
changing faster at 18 GMT than at 21. LMT
so homogeneity disturbance due to earlier
or later observations would be greater at
18 GMT.
l. LukSi6: KlimatoloSki termini 7, 14 i 21h SLV ostalu
F. Disregard of local time would
cause permanent temperature differences
between the eastern and western parts of
the country. The differences are especi'ally
noticeable at 06 and l8 GMT in spring,
summer and autumn.
G. The 18 GMT is before sunset in
summer and after sunset in winter. This
makes difficult the interpretation of the an-
nual course of a climatic element at that
time.
H. Numerous bnalyses show that
more frequent objections to the quality of
data collected at 21 MLT are. not justified.
